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ABSTRAK
Nama Penyusun : Misrawati
NIM : 40400109022
Judul Skripsi : “Hubungan Minat Baca dengan Pemanfaatan
Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan minat baca
dengan pemanfaatan layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar. dimaksud dari judul skripsi
ini adalah sangkut paut, ikatan dan pertalian antara minat baca mahasiswa  dan
pemanfaatan layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi
di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. b. Untuk
mengetahui besarnya hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi
di Perpustakaa Fakultas Sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian asosiatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas sains dan teknologi
universitas islam negeri (UIN) Alauddin Makassar, adapun keseluruhan
mahasiswa di fakultas sains pada angkatan 2009 sampai angkatan 2013 sejumlah
 2400 dari 8 jurusan. Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu
yang berpedoman pada tabel penentuan jumlah sampel dari sampel dari populasi
tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, utuk tingkat tingkat
kesalahan 5% yaitu 79 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
kuesioner dan observasi. Pengukuran variabel dilakukan dengan uji validitas, uji
reliabilitas dan normalitas dalam bentuk analisis data dengan SPSS.
Dari hasil perhitungan korelasi pearson untuk mengetahui hubungan antara
minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi secara linear. Besar konstibusi
hubungan  minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi (variabel Y) di
ketahui nilai korelasi pearson antara minat baca (variabel X) dengan pemanfaatan
layanan sirkulasi sebesar 0,717. Karena nilai berada di range 0,60-0799, maka di
simpulkan bahwa hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi
adalah kuat. Maka nilai korelasi positif artinya terjadi hubungan positif, yaitu jika




Perpustakaan merupakan salah satu pusat sumber informasi yang memiliki
kekuatan yang sangat luas, karena dapat mencakup berbagai ilmu pengetahuan,
teknologi, seni maupun budaya. Perpustakaan merupakan pusat penyediaan
informasi yang multifungsi, sehingga ia dikenal sebagai unit pelayanan informasi
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ngin maju dan berkembang, serta
ingi menguasai banyak ilmu pengetahuan yang tentunya dapat dilakukan dengan
membaca/belajar pada buku dan sumber informasi lainya.
Dengan demikian perpustakaan menjadi institusi yang bebas terbuka
untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen atau masyarakat pada setiap hari di
perpustakaan, demi meningkatkan minat baca dan cinta buku. Bagi pemustaka
pelayanan perpustakaan dituntut untuk lebih profesional dalam mendukung
kegiatan formal dan non formal yang banyak berkembang di masyarakat. Dalam
pelayanan, perpustakaan perpustakaan memegang peran penting dalam memenuhi
kebutuhan pemustaka dan pengguna perpustakaan.
Setiap orang yang cerdas dan berbudaya pasti menyadari bahwa ada
korelasi yang erat antara minat baca masyarakat dengan kecerdasan suatu bangsa
sejarah telah membuktikan bahwa tingkat kecerdasan suatu bangsa selalu diukur
oleh tinggi rendahnya minat baca masyarakatnya. Di Indonesia, pemerintah
2beserta masyarakat telah berupaya keras untuk meningkatkan minat baca
masyarakat. Ini dilihat besarnya uang Negara yang telah dibelanjakan untuk
pengadaan buku bacaan. Juga terhitung beberpa kali masyarakat dan pemerintah
menyelenggarakan berbagai macam kegiatan seminar, diskusi dan symposium
tentang buku, minat baca dan perpustakaan sebagai sebuah mata rantai yang tak
terpisahkan baik bersifat regional, nasional maupun internasional.
Minat baca juga berfungsi sebagai alat motivasi bagi seseorang untuk
belajar, yang dimaksud motivasi untuk belajar adalah keinginan, kemauan
kekuatan, atau tenaga memeberikan dorongan kepada kegiatan belajar seseorang
atau mahasiswa. Budaya baca ini, dipengaruhi oleh beberapa hal sepertilatar
belakang pendidikan, tingkat penghasilan dan fasilitas yang tersedia. Latar
belakang pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya budaya
baca orang tersebut. Kemampuan baca tulis,kemampuan berbahasa dan
kemampuan mencerna bahan bacaan sangat dipengaruhi oleh latar belakang
pendidikan. Beberapa hasil penelitian mengenai minat baca menunjukkan bahwa
semakin tinggi pendidikan formal seseorang semakin tinggi pula frekuensi
membaca baik buku, majalah, maupun koran. Selain latar belakang pendidikan
hal yang mempengaruhi budaya baca masyarakat adalah tingkat pendapatan.
Emakin tinggi pendapatan seseorang semakin tinggi pula budaya baca mereka
(Abdul Rahman Saleh, 2002:152).
Mengingat pentingnya tujuan dalam membaca, maka minat baca harus
dibina dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Menumbuhkan minat dapat
3dilakukan sejak dini, membaca juga adalah merupakan kewajiban bagi seluruh
umat manusia yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mana









1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan
2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
kegiatan membaca harus mengacu pada tujuan atau hasil yang akan dicapai dalam
membaca karena pada dasarnya pelaksanaan kegiatan membaca dengan tujuan
yang cermat, tepat dan terencana akan dapat membantu minat kepuasan
psikologis.
Di samping itu, keberadaan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan
pemakai sangat ditunjang oleh beberapa faktor antara lain berdasarkan koleksi
tenaga/pustakawan, dan sistem layanan yang efektif dan efesien. Apabila faktor
tersebut di atas terlaksana dengan baik .dengan kata lain, meskipun koleksi
kurang efektif akan tetapi akan di tunjang dengan sistem layanan yang baik,
4kepuasanpemakai yang diharapkan dapat dipercapai. Ini berarti bahwa bagian
layanan disuatu perpustakaan sangat di pengaruhi oleh tingkat pemakai
perpustakaan tersebut. Kegiatan pelayanan sirkulasi merupakan ujung tombak
dari kegiatan pelayanan informasi di perpustakaan. Oleh sebab itu komunikasi
yang efektif dari petugas sangat diperlukan agar dapat memberikankesempatan
kepada pemakai untuk dapat mendayagunakan seoptimal mungkin semua
informasi yang tersedia di perpustakaan. Pelayanan seperti itulah yang senantiasa
diharapakan oleh pengguna yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan.
Bedasrkan urain di atas, maka penulis akan mencoba mengungkapkan
hubungan minat baca di Perpustakaan Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar sebagai suatu sarana untuk meningkatkan minat baca
mahasiswa dengan harapan, peneliti ini akan mampu memberikan penjelasan
lebih jauh mengenai “Hubungan Minat Baca dengan Pemanfaatan Layanan
Sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukaan di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah ada hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi di
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar ?
52. Seberapa besar hubungan antara minat baca dengan pemanfaatan layanan
sirkulasi di Perpustakaan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin  Makassar ?
C. Hipotesis
Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas masalah
pokok yang di ajukan. Maka titik tolak untuk merumuskan masalah penelitian
adalah rumusan masalah (Sugiyono, 2002: 11).
Berdasarkan pernyataan yang diuraikan dalam rumusan masalah dan
setelah memperhatikan permasalahan penelitian diatas, adapun hipotesis yang
diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ada hubungan minat baca dengan layanan sirkulasi di perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Tidak ada hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi di
Perpustakaan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
3. Hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi cukup besar.
D. Defenisis Operasional dan Ruang Lingkup Masalah
1. Defenisi Operasional
Dalam penelitian ini berjudul hubungan minat baca dengan pemanfaatan
layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin. Dari judul tersebut ada dua variabel yaitu minat baca dan
pemanfaatan layanan sirkulasi di perpustakaan fakultas sains dan teknologi
6UIN Alauddin Makassar. Untuk memberikan penjelasaan terhadap kata-kata
yang  dianggap perlu dalam judul tersebut maka perlu penulis defenisikan
selain itu untuk menghindari kemungkinan adanya kesalah pahaman bagi para
pembaca. Dengan  definisi operasional atau pengertian judul yang digunakan
akan diuraikan sebagai berikut:
a. Minat baca yang dimaksud yaitu mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkunjung ke
perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dengan menghasilkan
informasi, pengertian, pengetahuan keterampilan, motivasi dan fakta
seperti yang disajikan oleh bahan pustaka.
b. Pemanfaatan layanan sirkulasi oleh mahasiswa Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu bentuk
dalam memanfaatkan atau menggunakan layanan sirkulasi diperpustakaan
sesuai dengan tingkat kebutuhan mahasiswa, apakah untuk meminjam,
pengembalian, pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca di tempat,
penagihan, pembuatan stasistik dan hubungan masyarakat.
Dari penjelasan kedua variabel di atas maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah sangkut
paut, ikatan dan pertalian antara minat baca mahasiswa dan pemanfaatan
layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.
72. Ruang Lingkup Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini betempat di Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Objek dalam
penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Fakulas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diwakilkan dari beberapa
orang yang diambil sebagai sampel dalam pemanfaatan layanan sirkulasi dan
minat baca. Dalam penelitian ini  penulis lebih membatasi pada mahasiswa
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
yang berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengantisipasi kesimpangsiuran dalam penelitian, maka
penelitian ini memiliki sasaran yang hendak dicapai dengan maksud untuk
mencari jawaban yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud di atas.
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui hubungan minat baca dengan pemanfaatan layanan
sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar.
b. Untuk mengetahui besarnya hubungan minat baca dengan pemanfaatan
layanan sirkulasi di Perpustakaa Fakultas Sains dan teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.
82. Kegunaan Penelitian
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu
perpustakaan.
b. Sebagai bahan masukan bagi perpustakaan dalam memanfaat layanan
sirkulasi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar.
c. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang melakukan penelitian
mengenai hubungan minat baca dengan tingkat pemanfaatan layanan
sirkulasi.
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Komposisi penulisan skripsi ini akan dibagi atas 5 (lima) bab. Tiap-tiap
akan dibagi dalam sub-sub. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran sederhana
tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat pada tiap-tiap bab, berikut ini di
kemukakan pada garis-garis skripsi.
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam beberapa sub-bab,
yang berisi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, defenisi operasional dan
ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan garis-garis
besar skripsi.
Bab II, tinjauan pustaka berisikan tentang pengertian minat baca, indikator
minat baca, pengertian pemanfaatan layanan sirkulasi, sistem layanan sirkulasi
dan fungsi dan tugas layanan sirkulasi.
9Bab III, merupakan bab yang membahas tentang metodelogi penelitian
yang meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel,
instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengelolahan dan analisis
data.
Bab IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi:
gambaran umum Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar, hasil penelitian analisis korelasi sederhana, pembahasan hasil
penelitian.
Bab V (kelima), merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran-




A. Pengertian Minat Baca
Berbicara mengenal minat baca tidak terlepas dari faktor kejiwaan manusia,
dimana minat merupakan salah satu aspek spesifik yang ada pada diri manusia.
Untuk membahas lebih lanjut arti dari minat baca, ada baiknya mengetahui
terlebih dahulu asal katanya. Minat baca bersal dari dua kata yaitu minat dan
baca.
Menurut Poerwaminta (1976:650) dalam Nur Aswar Badudu (2004:10),
menyebutkan:
“Bahwa minat sering disebut orang ”interes”, minat dapat di kelompokkan
sebagai sifat yang dimiliki. Kecenderungan atau tendensi tertentu. “minat
adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu keinginan.
Minat tidak dibawa sejak lahir, tetapi sifat bisa di usahakan, dipelajari dan
dikembangkan . jadi minat terdapat sesuatu merupakan hal yang hakiki untuk
mempelajarinya. Dengan demikian, minat dapat membantu seseorang untuk
mempelajarinya. Dengan demikian minat dapat membantu seseorang untuk
mempelajari atau melakukan suatu kegiatan yang dikehendakinya. Menurut As’ad
(1991:4) dalam Nur Aswar Badudu (2004:11), menyebutkan : “Bahwa minat
adalah sikap yan membuat orang yang akan objek sesuatu atau ide-ide tertentu.
Hal ini di ikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencapai objek
yang disenangi itu”.
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Menurut Abdul Rahman Saleh (2011:161) menyebutkan: “Bahwa minat
adalah suatu yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan
dengan baik. Sebagai suatau aspek kejiwaan minat bukan saja mewarnai perilaku
seseorang, melainkan lebih dari itu. Minat mendorong orang untuk melakukan
sesuatu kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian untuk terikat
pada suatu kegiatan”.
Secara teoritis ada hubungan yang fositif antara minat baca (reading
interest) dengan kebiasaan membaca (reading habit) dan kemampuan membaca
(reading ability). Rendahnya minat baca masyarakat menjadikan kebiasaan
membaca rendah. Dan kebiasaan membaca yang rendah ini menjadikan
kemampuan membaca rendah itulah yang sedang terjadi pada masyarakat kita
sekarangan ini. Secara tidak langsung dan tidak langsung, kebiasaan membaca
menjadi salah satu indicator kualitas bangsa (Suherman, 2010:111)
Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu keinginan
yang kuat untuk melakukan sesuatu. Secara umum minat dapat diartikan sebagai
suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari
ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dam bidang tertentu. Minat juga diartikan
sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan. Ada juga yang mengartikan minat
sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dam menikmati suatu
aktifitas disertai dengan rasa senang. Menurut Meichati (1972) dalam Nur Aswar
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Badudu (2004:10), mengartikan:“Bahwa minat adalah yang kuat, intesif, dan
menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktifitas”.
Fungsi perpustakaan menjadi bekembang sebagai tempat pemupuk minat
baca. Fungsi perpustakaan bagi masyarakat adalah untuk memperdalam dan
menelusuri berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebutuhan
hidupnya. Penguasaan konsep dasar yang baik memudahkan masyarakat untuk
megaplikaskan ilmunya pada situasi dan kondisi yang lebih bekembang yang
akhirnya masyarakat akan memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasional,
objektif. Fungsi perpustakaan bagi masyarakat lainya adalah untuk meningkatkan
apresiasi seni dan sastra serta seni budaya lainya melalui cara membaca
diperpustakaan (Undang Sudarana Bastiano, 2011:4.18).
Dari pengertian ini terungkap bahwa kegiatan membaca bukanlah semata-
mata proses visual saja, akan tetapi melibatkan dua macam informasi, yaitu
pertama yang datangnya dari apa yang ada di depan mata kita, dan yang kedua
datangnya dari belakang mata kita. Hasil akhir dari proses membaca adalah
seseorang mampu membuat inti sari dari bacaan. Membaca merupakan
kemampuan dan keterampilan untuk membuat suatu penafsiran terhadap bahan
yang dibaca. Yang dimaksud dengan kepandaian membaca tidak hanya
menginterprestasikan huruf-huruf, gambar-gambar dan angka-angka saja, akan
tetapi yang lebih luas dari pada itu ialah kemampuan seseorang untuk dapat
memahami makna dari suatu yang dibacanya.
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Batasan membaca menurut Edward L. Thorndike yang di kutip oleh Nur
hadi (1987:13) dalam Undang Sudarana Bastiano (2011:4.25), adalah
“ Reading as Thingking and Reading as Reasonin”, yang artinya adalah,
bahwa proses membaca itu sebenarnya tidak ubahnya denga proses ketika
seseorang sedang berpikir atau bernalar. Dalam proses membaca ini, terlihat
aspek-aspek berpikir seperti, mengingat, memahami, membeda-bedakan,
membandingkan, menemukan, menganalisis, mengorganisasikan, dan pada
akhirnya menerpkan apa-apa yang tekandung dalam bacaan. Jadi, dalam
membaca diperlukan intelektual yang tinggi.
Dengan membaca seseorang akan bertambah ilmu pengetahuannya.
Bertambah luas wawasanya, dan mendapatkan informasi tentang berbagai hal.
Sejalan dengan pendapat A.S.Achmad (1990:6) dalam Nur Aswar Badudu
(2004:7), bahwa yang membaca adalah salah satu upaya manusia untuk
memperoleh informasi. Dan pengetahuan. Mecari informasi melalui pesan-pesan
tertulis dimanipestasikan oleh kegiatan membaca. Membaca adalah salah satu
proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca. Pesan yang hendak
disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/ bahasa tulis. Dengan kata lain,
membaca adalah memetik serta memahami artinya atau makna yang terkandung
didalam bahan tertulis. (Abdu Rahman Saleh, 1989:149).
Menurut Hanafie (1998:4) dalam Nur Aswar Badudu (2004:8), menjelaskan
bahwa keterampilan membaca merupakan sautu proses berpikir dan bernalar yang
mengartikan, menafsirkan, memahami dan menerapkan idea tau gagasan serta
makna yang terkandung dalam teks tertulis. Keberhasilan dan kemampuan sangat
bergantung pada kemampuan intlektual seseorang.
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Minat baca merupakan salah satu cirri kemajuan suatu masyarakat. Dengan
menempatkan kebiasaan membaca sebagai salah satu kebutuhan, maka lama-
kelamaan akan timbul dan tercipta masyarakat baca. Karena orang yang
mempunyai. Minat baca yang besar ditunjukkan oleh kesediaannya untuk
mendapatkan bahan bacaan dan membacanya atas kesadarannya sendiri serta
menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan dan sekaligus kebutuhan.
Membaca itu merupakan kegiatan kompleks dan disengaja, dalam hal ini
berupa proses berfikir yang didalamnya terdiri dari berbagai aksi piker yang
bekerja secara terpadu mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami makna
paparan tertulis secara keseluruhan. Aksi-aksi pada waktu membaca tersebut
berupa memperoleh pengetahuan dan simbol-simbol huruf atau gambara yang di
amati, pemecahan masalah-masalah yang timbul serta menginterpretasikan
symbol-simbol huruf atau gambar-gambar dan sebagainya (Ibrahim, 1996:193).
Faktor yang mempengaruhi pembinaan minat baca perkembangan minat
baca siswa tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan sikapnya terhadap bahan-
bahan bacaan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor eksternal dan
diluar perpustakaan.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “baca” atau “membaca” diartikan
melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Berdasarkan beberapa pendapat
di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca harus mengacu pada
tujuan atau hasil yang akan dicapai dalam membaca karena pada dasarnya
pelaksanaan kegiatan membaca dengan tujuan dengan cermat, tepat dan terencana
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akan dapat membantu minat kepuasan psikologis. Menurut Mc. Combs dan
Bulaeng (2002:315) dalam Nur Aswar Badudu (2004:10), menemukan tiga
motivasi psikologis dalam membaca yakni kebutuhan berita terbaru, informasi
dan kesenangan. Membaca untuk informasi merupakan faktor terkuat.
Membaca adalah aktivitas yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor
yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca
juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar
dari lingkungan, dan bukan dari kemampuan yang bersifat instingtif atau naluri
yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, proses membaca yang dilakukan oleh
orang yang dapat membaca merupakan usaha mengolah dan menghasilkan
sesuatu melalui pengguna pembaca. Menurut Nurhadi (1987:123) dalam Undang
Sudarsana Bastiano (2011:4.31), ada empat modal yang harus dimiliki oleh
sesorang untuk memperlancar proses pembacanya, antara lain: “pengetahuan dan
pengalaman, kemampuan berbahas (kebahasaan), pengetahuan tentang teknik
membaca, dan tujuan membaca”.
Minat baca adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang atau
masyarakat untuk memebaca. Orang yang mempunyai minat baca yang besar
ditunjukkan oleh kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian
membacanya atas dasar keinginannya sendiri. Dengan demikian minat baca
adalah suatu kesadaran yang kuat untuk memiliki kemampuan membaca dengan
tingkat konsentrasi tertentu untuk memahami inti permasalahan dari apa yang
dibacanya.
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Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, kesadaran akan
manfaat membaca, frekuensi membaca, dan jumlah buku bacaan yang pernah
dibaca.
Sinambela (1993) dalam Undang Sudarsana Bastiano (2011:4.30),
mengartikan:
“bahwa minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa keterkaitan
dalam diri anak terhadap aktivitas  membaca dan tertarik terhadap buku
bacaan. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi
membaca dan kesadaran akan manfaat membaca”.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka minat membaca adalah
kekuatan mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang
terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca
dengan kemauan sendiri. Secara operasional Lilawati (1988) dalam Bastiano
Undang Sudarsana 2011:4.32), mengartikan minat baca membaca adalah suatu
perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap
kegiatan membaca sehingga mengarahkan individu untuk membaca dengan
kemauannya sendiri.
Minat baca bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja pada diri seseorang.
Akan tetapi minat baca harus dipupuk dan dibina sejak masih dini. Menurut
Singer sebagaiman dikutip oleh Dewi (1997:10) dalam Bastiano Undang
Sudarsana 2011:4.27), menyatakan, bahwa minat bukanlah sesuatu yang dapat
dikembangkan. Apakah seseorang menaruh minat atau tidak, ini tergantung pada
pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama hidupnya.
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Hal yang mempengaruhi budaya baca adalah fasilitas bacaan yang
tersedia. Sebenarnya fasilitas bacaan ini erat kaitanya dengan tingkat penghasilan
seseorang. Semakin tinggi pendapat seseorang semakin mampu dia memenuhi
kebutuhan bacanya yaitu dengan cara membeli buku, majalah maupun koran atau
bahan bacaan lainya (Abdul Rahman Saleh, 2011:149).
B. Indikator Minat Baca
1. Keinginan hati
Keinginan hati terjadi apabila pada diri seseorang timbul atau muncul
keinginannya terhadap sesuatu,dalam komunikasi hal ini termasuk dalam efek
opektif (efek yang berkaitan dengan perasaan), hal ini menunjukkan bahwa
minat seseorang dapat muncul karena adanya keinginan.
2. Aspek jiwa
Yaitu sangat berpengaruh pada minat seseorang untung menumbuhkan
minat bacanya.
3. Kebutuhan
Hal ini terjadi apabila seseorang merasa mempunyai kepentingan serta
memperoleh manfaat terhadap sesuatu. Dengan kata lain kebutuhan terhadap
sesuatu akan mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan aktivitasnya
4. Keterampilan
Terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat
dan benar. Seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah
tidak dapat dikatakan terampil.
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5. Niat
Niat diartikan sebagai kehendak yang direncanakan maanusia sebelum
melakukan sesuatu. Misalnya, si A berniat mengikuti atau menonton
pertandingan sepak bola. Dalam ilmu komunikasi dalam efek kognitif (efek
yang berkaitan dengan pikiran), dengan kata lain niat seseorang dapat
menciptakaan atau menimbulkan minat.
6. Motivasi
Istilah motivasi berasal dari kata latin yaitu “motivasi” yang berarti sebab,
alasan dasar, pikiran dasar, atau dorongan seseorang untuk berbuat. Bisa juga
ide pokok yang selalu berpengaruh besar terhadap tingkat laku manusia
(Kartono 1985) dalam Nur Aswar Badudu (2004:14), Menurut pendapat Schunk
dan Eggen ( 1997:341) dalam Nur Aswar Badudu (2004:14), motivation is a
force that energizes, sustains, and direct behavior forward a goal (motivasi
adalah sesuatu kekuatan, dorongan dan tingkah laku yang diarahkan pada suatu
tujuan).
7. Penglihatan
Penlihatan disini sangat berpengaruh pada diri seseorang apalagi dalam
kegiatan untuk membaca dan keterampilan lain.
8. Lingkungan sosial
Lingkungan sosial ikut pula bepengaruh pada kegiatan membaca dalam
hubungan ini kelompok referensi seseorang sangat besar perannya dalam
menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca.
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9. Sikap positif
Sikap positif adalah suatu kecenderungan bereaksi secara menyenangkan
atau tidak menyenagkan terhadap suatu stimuli,
10. Kesenangan
Yaitu kesengan yang dimili seseorang dalam mengembangkan minatnya
untuk membaca
11. Kesadaran
Kesadaran yaitu suatu bagian kecil atau tipis dari keseluruhan pikiran
manusi
12. Harga diri
Harga diri yaitu penilaian individu terhadap kehormatan diri, melalui
sikap terhadap dirinya sendiri yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan
dan menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai
orang yang memeiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten.
13. Konsentrasi
Konsentrasi yaitu pemusatan diri terhadap suatu tujuan.
14. Informasi
Dalam memperbanyak membaca maka informasi dapat bertambah pada
diri sendiri dan orang lai.
15. Perhatian
Menurut Kenneth E. Aderson dalam buku psikologi komunikasi karangan
Jalaluddin Rakhmat adalah sebagai berikut :
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“bahwa perhatian adalah proses mental ketika stimuli  atau rangkaian
stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli melemah.
Minat dari seseorang disini dapat tercipta karena merasa tidak ada hal-hal
yang perlu diperhatikan”.
16. Kebutuhan /aktivitas
aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses
interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab
dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan berdampak
terciptanya situasi belajar aktif.
17. Informasi
pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau
pengetahuan.
18. Igin tahu
Melalui faktor  ingin tahu, seseorang dapat berminat terhadap apa yang
disaksikan,  dilihat dan didengarnya serta apa yang dirasakannya.
C. Pengertian Layanan Sirkulasi
Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris “circulation” yang berarti
pertukaran’ peredaran. Tetapi dalam ilmu perpustakaan sirkulasi sering dikenal
sebagai peminjaman. Namun demikian pengertian pelayanan sirkulasi sebenarnya
adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan pemakai
perpustakaan baik dalam bentuk peminjaman maupun dalam hal pengambilan
bahan pustaka (Lasa HS, 1995:1).
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Menurut Sikarsono NS berpendapat bahwa, pelayanan perpustakaan
merupakan suatu kegiatan utama disetiap perpustakaan.  Pelayan tersebut
merupakan suatu kegiatan yang langsung berhubungan dengan dengan
masyarakat, dan sekaligus merupakan keberhasilan penyelenggaraan
perpustakaan (Sukarsono NS, 2006:90).
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan rasa
senang dan rasa puas kepada pemakai. Adapun bentuk riil layanan perpustakaan
tersebut antara lain:
1. Layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau yang dikehendaki
masyarakat pemakai.
2. Menarik dan menyenangkan, serta menimbulkan rasa simpati.
3. Mengundang rasa ingin kembali
4. Ramah tama
5. Berorentasi kepada pemakai perpustakaan
6. Murah dan ekonomis
7. Bervariatif
8. Bersifat informatif, membimbing, mengarahkan
9. Mampu menimbulkan rasa percaya bagi pemustaka atau bersifat mandiri
10. Mampu berkompotensi  dengan layanan dibidang yang lain
11. Mengembangkan hak baru inovatif
12. Berjalan mudah dengan sederhana.
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Menurut Sukarsono, sirkulasi adalah kegiatan melayani pemakai. Jasa
perpustakaan dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka
beserta penyelesaian adaminstrasi. Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan koleksi
bahan pustaka baik yang dilakukan dalam perpustakaan maupun diluar
perpustakaan.
Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan koleksi bahan pustaka baik yang
dilakukan dalam perpustakaan maupun diluar perpustakaan (Nurhadi A Mulyadi
dkk, 1980).
Pada hakekatnya. Pelayanan sirkulasi perpustakaan adalah pemberian,
informasi kepada pemakai perpustakaan yang menyangkut, segala bentuk
informasi yang di butuhkan pemakai perpustakaan, baik untuk dimanfaatkan
ditempat atau untuk di bawah pulang, untuk digunakan diluar ruangan
perpustakaan (Darmano, 2001: 134).
Menurut Soejono Trimo (1985:73) dari salah satu butur yang di
kemukakan bahwa : pelayanan sirkulasi adalah memberikan stimulasi dan
guidance atau memenuhi minat dan kebutuhan para anak didik dan untuk
memperluas harizon pembaca .  merekaa Kesempurnaan layanan merupakaan
akhir yang dicapai oleh setiap perpustakaan. Seluruh kegiatan perpustakaan mulai
dari pimpinan, petugas tata usaha, pustakawaan pada bagian pelayanan,
khususnya pelayanan sirkulasi diarahkan untuk menciptakan suasana. Serasi agar
layanan perpustakaan berjalan lancar. Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan
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peminjaman dan pengembalian serta pemesanan bahan pustaka yang langsung
mempertemukan antara perpustakaan dengan pustakawan baik itu dalam
perpustakaan maupun diluar perpustakaan.
D. Sistem Peminjaman
Dalam sistem peminjaman perpustakaan tidak lepas dengang menggunakan
sistem pelayanan, disebuah perpustakaan lazimnya menggunakan dua sistem,
sistem terbuka dan sistem tetutup, yaitu:
1. Sistem terbuka membebaskan pengunjung ketempat koleksi perpustakaan
dijajarkan. Mereka dapat melakukan browsing atau membuka-buka, melihat-
lihat buku, mengambil sendiri. Ketika bahan tersebut tidak cocok, mereka
dapat memilih bahan lain yang hamper sama atau bahkan yang berbeda.
Keuntungan sistem terbuka yaitu pemakai dapat melakukan browsing
(melihat-lihat koleksi sehingga mendapatkan pengetahuan yang beragam) dan
tenaga yang dibutuhkan tidak banyak sedangkan kelemahan dari sistem
terbuka yaitu pemakai banyak salah mengembalikan koleksi pada tempat
semula sehingga koleksi bercampur aduk, petugas setiap hari harus
mengontrol rak-rak untuk mengetahui buku yang salah letak dan kehilangan
koleksi relative besar (Syihabuddin Qalyubi dkk, 2003:222).
2. Sistem tertutup (Closed Access) dalam sisem tertutup pengunjung tidak
diperkenangkan masuk ke rak-rak buku untuk membaca ataupun mengambil
sendiri koleksi perpustakaan. Pengunjung hanya dapat membaca atau
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meminjam melalui petugas yang akan mengembalikan bahan pustaka untuk
para pengunjung. Adapun kelebihan dari sistem tertutup seperti kooleksi yang
akan tetap terjaga kerapianya dan koleksi yang hilang dapat diminimalkan,
sedangkan kelemahannya yaitu banyak waktu yang diprlukan untuk
memberikan pelayanan, banyak waktu yang diperlukan untuk mengisi
formulir dan menunggu bagi yang mengembalikan bahan-bahan pustaka dan
pemakai tidak dapat browsing (Syihabuddin Qalyubi dkk, 2003:223).
E. Fungsi Dan Tugas Layanan Sirkulasi
Pelayanan sirkulasi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang pertama
kali berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan. Aktivitas bagian
sirkulasi menyangkut masalah citra perpustakaan. Baik tidaknya sebuah
perpustakaan berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan sirkulasi diberikan
kepda pemakai. Kegiatan sirkulasi, antara lain yaitu : peminjaman, pengembalian,
pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca ditempat, penagihan, pembuatan
statistik, dan hubungan masyarakat. kegiatan sirkulasi sering dianggap ujung
tombak jasa perpustakaan (Sulistyo Basuki, 1994:100) Terdapat beberapa fungsi
sirkulasi, yaitu :
1. Pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan
2. Pendaftaran anggota, perpanjang keanggotaan, dan pengunduran diri anggota
perpustakaan
3. Peminjaman, pengembalian, dan perpajangan waktu peminjaman
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4. Pengurusan keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam, seperti
denda.
5. Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan pada
waktunya dan surat bebas pustaka
6. Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya buku hilang
atau rusak
7. Pertanggungjawaban atas segala berkas peminjaman
8. Pembuatan statistik peminjaman berupa statistik anggota yang memperbarui
keanggotaanya, anggota yang mengundurkan diri, pengunjung perpustakaan,
statistik peminjam, statistik jumlah buku yang dipinjam, statistik peminjaman
buku berdasarkan subjek, dan jumlah buku yang masuk daftar tendon.
9. Peminjaman antar perpustakaan
10. Pengawasan urusan penitipan tas, jas, atau mantel milik pengunjung
perpustakaan.
Aktivitas bagian sirkulasi menyangkut masalah citra perpustakaan. Baik
tidaknya sebuah perpustakaan berkaitan erat dengan bagaimana pelayanan







5. Baca di tempat,
6. Penagihan,
7. Pembuatan statistik, dan
8. Hubungan masyarakat
Kegiatan sirkulasi sering dianggap sebagai ujung tombak jasa





Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
mengumpulkan, menyusun mengelolah data yang dikumpulkan sehingga
diperoleh makna yang benarnya. Peranan metodologi penelitian sangat
menentukan dalam upaya penghimpunan data yang diperlikan dalam penelitian
yang akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitin.
A. Jenis Penelitian
Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan
masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah, tujuan dari semua
usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol
fenomena. Didasarkan pada asumsi bahwa semua akibat mempunyai penyebab
yang dapat diketahui. Kemajuan kearah tujuan ini berhubungan dengan
pemerolehan pengetahuan dan pengembangan serta pengujian teori-teori (Emzir,
3:2010).
Dari defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian
adalah serangakaian cara yang bersifat rasional, empiris dan sistematis yang
mencakup keterpaduan antara metode dengan pendekatan yang dilakukan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data yang ada hingga mencapai suatu tujuan
yang lebih bersifat ilmiah.
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Ditinjau dari segi bentuk atau desainnya, penelitian ini merupakan
penelitian asosiatif atau hubungan (pengaruh). Jenis penelitian asosiatif adalah
“penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh  antara dua
variabel atau lebih (Sugiyono, 2010: 11).
Penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang saling berhubungan atau
terdapat gejala sebab akibat. Sehingga pada penelitian ini dapat menggambarkan
dan menjelaskan secara sistematik dan akurat adanya pengaruh antara variabel
sebab dengan variabel akibat.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat diperpustakaan fakultas sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar. Dilaksanakan dari tanggal 17 juni s/d 17 juli
2013. Tempat penarikan sampel yakni lebih terkhusus kepada mahasiswa yang
berkunjung perpustakaan tanpa terkecuali yang diambil secara acak sehingga
semua mahasiswa yang berkunjung akan memiliki kesempatan yang sama untuk
menjadi sampel dari penelitian ini.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Sebelum penulis mengemukakan populasi dalam penelitian ini, maka
penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian populasi. “Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas sabjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu  yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2012:3)
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Adapun jumlah dari keseluruhan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar yaitu 2400 orang dari 9 jurusan. Jadi menurut penulis
yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :
TABEL 1.1
POPULASI MAHASISSWA YANG BERKUNJUNG DI PERPUSTAKAAN






1 Maret 350 Mahasiswa 87 Mahasiswa
2 April 323 Mahasiswa 56 Mahasiswa
3 Mei 479 Mahasiswa 95 Mahasiswa
Jumlah 1152 Mahasiswa 238 Mahasiswa
Rata-rata 384 Mahasiswa
Sumber data:Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri  Alauddin, tanggal 26 Mei 2013.
Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah peminjam pada bulan maret,
aparil dan mei pada preode 2013 sudah jelas bahwa, pada bulan maret
pengunjung perpustakaan sebanyak 350 mahasiswa dan peminjaman bahan
pustaka yaitu sebesar 87 mahasiswa, pada bulan April pengunjung
perpustakaan 323 mahasiswa dan peminjaman bahan pustaka yaitu sebesar 56
mahasiswa, kemudian pada bulan mei pengunjung perpustakaan sebanyak 479
dan peminjaman bahan pustaka yaitu sebesar 95 mahasiswa.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Sampel diacak secara sederhana, dalam penentuan sampel
perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan untuk
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mendapat data yang besar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat
dipercaya. Dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik random sampling.
Teknik pengambilan sampel ini secara acak (random sampling) adalah suatu
cara yang sangat umum dikenal dalam statistik untuk memperoleh sampel.
Dengan cara memberi peluang yang sama untuk setiap populasi agar bisa
terpilih menjadi anggota sampel. Adapun yang menjadi sampel pada
penelitian ini yaitu beberapa pemustaka dari Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diambil secara
acak. Oleh karena itu, jumlah populasi cukup besar dan untuk penelitian yang
menggunakan analisis data maka jumlah sampel yang digunakan paling
sedikit 30 sampel. (Sukandarrumidi, 2006:54). Besar sampel menggunakan
rumus Yamane (Rachmat 2000: 82), sebagai berikut:
Rumus: n = ( )
Keterangan :
n  = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
d  = Bound of error (0,1) atau 10%
Jadi jumlah sampel yang diperoleh adalah :n = NN( ) + 1= ( , )
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= ( , )= ,= ,= 79,3388 = dibulatkan 79 sampel
Namun jumlah sampel penelitian ini yaitu 79 sampel dengan tidak
memandang suku, jenis kelamin dan umur.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan
data yang dibutuhkan peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
berupa angket (kuesioner), yakni daftar pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah
penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data yang
dibutuhkan sesuai dengan batasan-batasan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang diperlukan adalah
terdiri dari :
1. Penelusuran pustaka yaitu usaha menggunakan data dari berbagai sumber,
bahan bacaan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul yang
dibahas.
2. Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dikerjakan dengan
turun langsung ke lapangan dengan cara :
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a) Observasi, yaitu mengamati secara langsung yang dilakukan oleh penulis
terhadap objek penelitian kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan
dengan materi penelitian.
b) Sistem Angket (Kuesioner), yakni salah satu alat pengumpulan data yang
diajukan pada responden yang menjadi sasaran penelitian berupa daftar
pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam sebuah penelitian sehingga
dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai
dengan batasan-batasan penelitian. Data yang dapat diperoleh dari
kuesioner berupa data primer yang dapat menunjang dalam menjawab
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teknik penyusunan
kuesioner berdasarkan pada hasil observasi dari sejumlah mahasiswa yang
berkunjung ke perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
TABEL 2.2
KISI-KISI KUESIONER PENELITIAN








1, 3, 5, 11, 15, 16, 19
2, 8, 20
4, 6, 7










1, 4, 6, 9, 11, 13, 14,
20
2, 3, 5, 7, 8, 10, 12,
16
15, 17, 18, 19
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Untuk mengukur korelasi Product Moment memerlukan bobot, maka
setiap jawaban yang diberikan responden dari setiap indukator pertanyaan
akan digunakan sistem skor Skala Likert’s dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk jawaban SS, diberi skor 4
b. Untuk jawaban S, diberi skor 3
c. Untuk jawaban TS, diberi skor 2
d. Untuk jawaban STS,  diberi skor 1
Hasil perhitungan korelasi bergerak antara -1 sampai +1. Jadi, kalau ada
hasil perhitungan korelasi lebih besar dari pada +1 atau kurang dari -1 maka
perhitungan tersebut terjadi kesalahan
F. Metode pengolahan  dan Analisis Data
Pengolahan data adalah suatu cara mengorganisasikan data sedemikian
rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. Metode pengolahan dan analisis data
dikelompokkan menjadi dua metode yakni metode kuantitatif dan metode
kualitatif.
Mengingat penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu minat baca dan
pemanfaatan layanan sirkulasi, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah program Statistical Product and Service Solution (SPSS) dalam
pengolahan data, dengan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk
mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain secara linier.
(Duwi Priyatno, 2013 : 9). Statistik bertujuan untuk menganalisis data dengan
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cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum
atau generalisai. Dalam mendeskripsikan data, setiap hasil pertanyaan akan diolah
sehingga menghasilkan deskripsi jawaban yang akan diolah dalam bentuk
tabulasi.
Maka penulis menggunakan 3 uji yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji
normalitas;
1. Uji validitas yang dimaksud adalah validitas item kuesioner. Validitas item
digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item dalam
mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya
korelasi antara item dengan skor total item. Untuk penetuan apakah suatu item
layak digunakan atau tidak, caranya dengan melakukan uji signifikansi
koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, yang artinya suatu item
dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total item (Duwi
Priyatno, 2013 : 19).
Dari beberapa metode yang digunakan untuk uji validitas dalam SPSS,
yaitu metode Korelasi Person dan metode Corrected Item-Total Correlation.
Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing – masing skor item dengan
skor total dengan tanpa melakukan koreksi terhadap Spurious overlap (nilai
koefisien korelasi yang overestimasi). Skor total item adalah penjumlahan dari
seluruh item.
Keputusan untuk uji validitas sebagai berikut :
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Dari hasil uji validitas Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
lampiran lampiran III. Dari hasil uji validitas didapat dua output dari yang
pertama adalah variabel hubungan minat baca (X)  dengan pemanfaatan
layanan sirkulasi (Y). Dari output tersebut dapat diketahui nilai korelasi antara
tiap item dengan skor total item. Nilai korelasi ini dibandingkan dengan r
tabel. r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data
(n) = 79, maka sesuai dengan tabel r tabel didapat 0,221. Untuk variabel
hubungan minat baca (X) ada 2 item yang memiliki nilai kurang dari 0,221
yaitu item 7 dan item 20. Sehingga item ini dinyatakan tidak valid jadi harus
dibuang atau diperbaiki. Untuk variabel pemanfaatan layanan sirkulasi (Y)
ada 1 item yang memiliki nilai kurang dari 0,221 yaitu item 5 dan 13, jadi item
ini dinyatakan tidak valid.
2. Uji reabiliatas
Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur
suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang
sama. Jadi alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang
sama. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach’s Alpha.
Metode ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5)
atau skor rentangan (misal 0-10, 0-30) (Duwi Priyatno, 2013 :30).
 Jika r hitung >r tabel, maka dikatakan valid
 Jika r hitung <r tabel, maka dikatakan tidak valid
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Menurut Uma Sekaran, pengambilan  keputusan untuk uji reliabilitas
sebagai berikut :
 Cronbach’s alpha < 0,6 = reliabilitas buruk
 Cronbach’s alpha 0,6 – 0,79 = reliabilitas diterima
 Cronbach’s alpha 0,8 = reliabilitas baik
Pada uji validitas di atas setelah diuji validitasnya, maka item-item yang
gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas
(mengambil yang hasil uji validitas dengan metode korelasi Pearson). Dengan
menggunakan analisis data SPSS dalam uji reabilitas dengan cara membuka
program SPSS, membuat variabel dengan klik variable view. Pada kolom
Name ketik item 1 sampai item 20. Untuk skortal tidak dimasukan. Kemudian
kolom decimals, ubah menjadi 0 untuk semua item. Pada kolom label bias
dikosongkan saja. Kemudian klik Analyze >>Scale >> Reliability Analysis.
Dan masukkan item-item yang tidak kekotak items. Jika semua item sudah
berada dikotak items. Maka keluarkan item yang gugur. Selanjutnya klik
statistics. Kemudian pada kotak dialog Descriptives for. Beri tanda centang
pada item kemudian klik tombol continue. Pada kotak dialog sebelumnya klik
tombol OK, maka akan di dapat output uji reliabilitas variabel minat baca
(variabel X) dan  menguji reabilitas variabel pemanfaatan layanan sirkulasi
(variabel Y). Maka dapat di lihat pada lampiran VI dari hasil uji reliabilitas
dengan menggunakan SPSS diperoleh sebagai berikut:
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1. Uji reliabilitas pada minat baca (variabel X)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.763 19
2. Uji reliabilitas pada pemanfaatan layanan sirkulasi (variabel Y)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.737 19
Dari hasil uji reliabilitas di atas di dapat dua output dari yang pertama
adalah variabel minat baca (X), dan variabel pemanfaatan layanan sirkulasi
(Y). Maka dari output tersebut dapat diketahui nilai realibilitas (Cronbach’s
Alpha) tiap variabel. Untuk variabel X nilai  Cronbach’s Alpha sebesar 0,763
dan untuk variabel Y nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,737. Karena nilai
kedua variabel tersebut di atas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur
dalam penelitian tersebut reliable.
3. Uji normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang
digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan
data sangat penting, karena data yang terdistribusi normal, maka data tersebut
dianggap dapat mewakili populasi. Uji normalitas menjadi prasyarat pokok
dalam analisis parametrik seperti korelasi Pearson, uji perbandingan rata-rata,
analisis varian dan sebagainya, karena data-data yang akan dianalisis
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parametrik harus terdistribusi normal. Dalam SPSS metode uji normalitas
yang sering digunakan adalah uji liliefors dan ujione sample kolmogorov
smirnov. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Keputusan untuk uji validitas sebagai berikut :
Dari kedua variabel minat baca(X) dan pemanfaatan layanan sirkulasi
(Y), data yang digunakan adalah data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak
79 responden. Data yang dapat ditabulasi dari akumulasi hasil jawaban
responden dengan menggunakan program SPSS dengan cara membuat variabel
dengan klik variable view. Name baris pertama ketik X, dan baris kedua ketik
Y. Untuk kolom Decimals, ubah menjadi 0 untuk variabel Y, dan 3 untuk
variabel X. Pada kolom label, untuk kolom pada beris pertama ketik Minat
baca (X), Dan untuk kolom pada baris kedua ketik PLS (Y). Jika sudah buka
halam Data Editor dengan klik tombol Data view kemudian isikan data
variabel kemudian klik analyze >> Descriptive Statistics >> Explore,
Kemudian klik Minat baca dan PLS kemudian masuk kotak Dependent List.
Pada display pilih Plots OK dan klik plots . pada kotak dialog explore: plots,
beri tanda centang pada normality plots with tests. Lalu klik tombol continue.
Klik OK, maka hasil output untuk uji normalitas (uji liliefors) dapat dilihat pada
output Test of Normality sebagai berikut:
 Jika nilai Signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal





Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.
Minat baca(X) .072 79 .200* .978 79 .191
PLS(Y) .088 79 .200* .988 79 .653
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Dapat dilihat pada lampiran V hasil dari olahan SPSS, untuk uji
normalitas menggunakan metode yang Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan
normal jika Signifikan > 0,05. Dari output yang digunakan dalam SPSS
diketahui bahwa nilai signifikansi untuk Minat baca sebesar 0,200 dan
pemanfaatan layanan sirkulasi sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk kedua
variabel lebih 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data Minat baca
dan pemanfaatan layanan sirkulasi dinyatakan normal. Untuk mengetahui
variable bebas terhadap variable terikat digunakan uji korelasi dengan
menggunakan rumus korelasi Product Moment dari Pearson (Sutrisno Hadi,
1993:293) yaitu :
xyr





xyr = Koefesien Korelasi Pearson
xy =Jumlah Perkalian antara x dan y
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X Standar deviasi dari variabel (minat baca) X




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tentang Perpustakaan Fakultas Sains Dan Teknologi
Adapun lokasi penelitian penulis adalah Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. perpustakaan ini
merupakan salah satu perpustakaan fakultas yang memiliki pengunjung yang
cukup banyak.
Letak gedung perpustakaan berada di depan Fakultas Usuluddin dan di
samping gedung D tepatnya di gedung E. perpustakaan ini adalah salah satu
perpustakaan yang mengembang tugas pokok mengelolah dan menyimpan
koleksi, yang memiliki ruangan pelayanan umum dan referensi. Perpustakaan
tersebut dikelolah oleh pustkawan.
Perpustkaan ini berdiri sejak 2007, diresmikan dan membuka pelayanan
sejak 2008 hingga sekarang. Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar memiliki jumlah koleksi sebanyak 3027 examplar termasuk
skripsi dan koleksi referensi.
B. Hasil Penelitian Analisis Korelasi Dederhana
Jadi  secara keseluruhan dari hasil uji validitas, reliabilitas dan normalitas
maka digunakan analisis korelasi pearson untuk mengetahui hubungan antara satu
variabel dengan variabel yang lain secara linier. Data yang digunakan berskala
interval atau rasio. Nilai korelasi (r) adalah 0 sampai 1 atau 0 sampai -1 (untuk
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hubungan negatif), semakin mendekati 1/-1 berarti hubungan yang terjadi
semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi
semakin  lemah (Duwi Proyatno, 2013 : 100).
Menurut Sugiyono (2010) pedoman untuk menginterpretasikan hasil
koefisien korelasi sebagai berikut:
Beberapa metode yang sering digunakan untuk uji validitas dalam SPSS,
yaitu metode Korelasi Pearson dan metode Corrected Item-Total Correlation.
Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing – masing skor item dengan skor
total dengan tanpa melakukan koreksi terhadap Spurious overlap (nilai koefisien
korelasi yang overestimasi). Skor total item adalah penjumlahan dari seluruh item.
Setelah membagikan kuesioner kepada 79 responden, dan sesuai dengan
keputusan maka tabel r dari 79 responden adalah 0,221 dan didapat tabulasi data-
data sebagai berikut:
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara asumsi dengan cara
untuk menyebarkan kuesioner atau angket kepada pengunjung perpustkaan atau
dengan kata lain mengumpulkan pendapat mahasiswa Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar pada saat penelitian ini berlangsung,
 0,00 - 0,199 = Sangat rendah
 0,20 - 0,339 = Rendah
 0,40 - 0,599 = Sedang
 0,60 - 0,799 = Kuat
 0,80 - 1,000 = Sangat kuat
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kuesioner dapat dilihat pada lampiran I, kemudian hasil dari tabulasi kuesioner
tersebut atau hasil perhitungan angket dapat dilihat pada lampiran II.
1. Minat baca (variabel X)
1. Item 1 mengenai keinginan untuk membaca karena timbul dari hati. Dari
hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
Tabel Item 2. 1
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 1 1,26 4
2 Setuju (S) 3 11 13,92 33
3 Tidak setuju (TS) 2 46 58,22 92
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 21 26,58 21
Jumlah 79 100.00 150
Rata-rata 1,89
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa keinginan untuk
membaca karena timbul dari hati. 1 orang responden atau 1,26% memilih sangat
setuju (SS), 11 orang responden atau 13,92% memilih setuju (S), 46 orang
responden atau 58,22% memilih tidak setuju (TS), dan 21 orang responden atau
26,58% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,89 dan setelah
dianalisis data SPSS dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan
valid.
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2. Item 2 mengenai aspek kejiwaan berpengaruh terhadap meningkatkan minat
membaca. Dari hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
Tabel Item 2. 2
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 11 19,9 44
2 Setuju (S) 3 24 30,37 72
3 Tidak setuju (TS) 2 30 37,97 60
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 14 17,72 14
Jumlah 79 100.00 190
Rata-rata 2,40
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.2 di atas dapat diketahui aspek kejiwaan berpengaruh
terhadap meningkatkan minat membaca. 11 orang responden atau 19,9% memilih
sangat setuju (SS), 24 orang responden atau 30,37% memilih setuju (S), 30 orang
responden atau 37,97% memilih tidak setuju (TS), dan 14 orang responden atau
17,72% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,40 dan setelah
dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan
valid.
3. Item 3 mengenai, memperbanyak membaca dapat menambah kebutuhan. Dari
hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
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Tabel Item 2. 3
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 6 7,59 24
2 Setuju (S) 3 19 24,05 57
3 Tidak setuju (TS) 2 35 44,30 70
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 19 24,05 19
Jumlah 79 100.0 170
Rata-rata 2,15
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.3 di atas bahwa Kebutuhan terhadap sesuatu akan
mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan aktifitasnya.
11 orang responden atau 19,9% memilih sangat setuju (SS), 24 orang responden
atau 30,37% memilih setuju (S), 30 orang responden atau 37,97% memilih tidak
setuju (TS), dan 14 orang responden atau 17,72% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 2,40 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
4. Item 4 mengenai membaca dapat menimbulkan banyak keterampilan. Dari
hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
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Tabel Item 2. 4
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 5 6,32 20
2 Setuju (S) 3 16 20,25 48
3 Tidak setuju (TS) 2 38 48,10 76
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 20 25,31 20
Jumlah 79 100.00 164
Rata-rata 2,07
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa membaca dapat
menimbulkan banyak keterampilan. 5 orang responden atau 6,32% memilih sangat
setuju (SS), 16 orang responden atau 20,25% memilih setuju (S), 38 orang
responden atau 48,10% memilih tidak setuju (TS), dan 20 orang responden atau
25,31% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,07 dan setelah
dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan
valid.
5. Item 5 mengenai niat untuk meningkatkan minat baca membutuhkan proses.
Dari hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
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Tabel Item 2. 5
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 20 25,31 60
3 Tidak setuju (TS) 2 38 48,10 76
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 17 21,51 17
Jumlah 79 100.00 169
Rata-rata 2,13
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa niat untuk
meningkatkan minat baca membutuhkan proses. 4 orang responden atau 5,06%
memilih sangat setuju (SS), 20 orang responden atau 25,31% memilih setuju (S),
38 orang responden atau 48,10% memilih tidak setuju (TS), dan 17 orang
responden atau 21,51% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,13 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
6. Item 6 mengenai, motivasi untuk membaca dapat menambah sejumlah
kebutuhan. Dari hasil penyebaran angket maka telah diperoleh, adalah :
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Tabel Item 2. 6
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 0 0 0
2 Setuju (S) 3 13 16,45 39
3 Tidak setuju (TS) 2 37 46,83 74
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 29 36,70 29
Jumlah 79 100.00 142
Rata-rata 1,79
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.6 di atas motivasi untuk membaca adalah suatu
keinginan yang terdapat pada diri manusia. 0 orang responden atau 0% memilih
sangat setuju (SS), 13 orang responden atau 16,45% memilih setuju (S), 37 orang
responden atau 48,10% memilih tidak setuju (TS), dan 17 orang responden atau
21,51% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,79 dan setelah
dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan
valid.
7. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, meningkatkan minat baca maka
perlu dorongan orang tua semasa kecil. Dari hasil penyebaran angket maka
telah diperoleh, adalah :
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Tabel Item 2. 7
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 6 7,59 24
2 Setuju (S) 3 13 16,45 39
3 Tidak setuju (TS) 2 34 43,03 68
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 26 32,91 26
Jumlah 79 100.0 157
Rata-rata 1,98
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.7 di atas dapat diketahui bahwa meningkatkan minat
baca maka perlu dorongan orang tua semasa kecil. 6 orang responden atau 7,59%
memilih sangat setuju (SS), 13 orang responden atau 16,45% memilih setuju (S),
34 orang responden atau 43,03%, memilih tidak setuju (TS), 34 orang responden
atau 43,03%, memilih sangat tidak setuju (STS) 26 orang atau 32,91% dengan
nilai rata-rata 1,98 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka
peryataan tersebut dinyatakan tidak valid.
8. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, penglihatan berhubungan dengan
minat baca. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel
tabel item 8 berikut :
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Tabel Item 2. 8
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 5 6,32 20
2 Setuju (S) 3 14 17,72 42
3 Tidak setuju (TS) 2 32 40,50 64
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 18 22,78 18
Jumlah 79 100.00 144
Rata-rata 1,82
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa penglihatan
berhubungan dengan minat baca. 5 orang responden atau 6,32% memilih sangat
setuju (SS), 14 orang responden atau 17,72% memilih setuju (S), 32 orang
responden atau 440,50%, memilih tidak setuju (TS), dan 18 orang responden
atau2,78% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,82 dan
setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan tidak valid.
9. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, lingkungan sosial berpengaruh
dalam kegiatan membaca. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel tabel item ke 9 berikut:
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Tabel Item 2. 9
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 2 2,53 8
2 Setuju (S) 3 12 15,18 36
3 Tidak setuju (TS) 2 41 51,89 82
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 150
Rata-rata 1,89
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.9 di atas dapat diketahui bahwa, lingkungan sosial
berpengaruh dalam kegiatan membaca. 2 orang responden atau 2,53% memilih
sangat setuju (SS), 12 orang responden atau 15,18% memilih setuju (S), 41 orang
responden atau 51,89%, memilih tidak setuju (TS), dan 24 orang responden
atau30,37% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,89 dan
setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
10. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, sikap positif dapat berhubungan
dalam mengembangkan minat baca. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel berikut tabel item ke 10:
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Tabel Item 2. 10
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 1 5,06 4
2 Setuju (S) 3 11 13,92 33
3 Tidak setuju (TS) 2 46 58,22 92
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 21 26,58 21
Jumlah 79 100.00 150
Rata-rata 1,89
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.10 di atas dapat diketahui bahwa, sikap positif dapat
berhubungan dalam mengembangkan minat baca. 1 orang responden atau 5,06%
memilih sangat setuju (SS), 11 orang responden atau 13,92% memilih setuju (S),
46 orang responden atau 58,22%, memilih tidak setuju (TS), dan 21 orang
responden atau26,58% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
1,89 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
11. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, Kesenangan membaca yang
dimiliki seseorang dapat menambah pengetahuan. Maka hasil penyebaran
angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 11 berikut :
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Tabel Item 2. 11
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangata setujuh (SS) 4 6 7,59 24
2 Setuju (S) 3 11 13,92 33
3 Tidak setuju (TS) 2 45 56,96 90
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 17 21,51 17
Jumlah 79 100.00 164
Rata-rata 2,07
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.11 di atas dapat diketahui bahwa, Kesenangan
membaca yang dimiliki seseorang dapat menambah pengetahuan. 6 orang
responden atau 7,59% memilih sangat setuju (SS), 11 orang responden atau
13,92% memilih setuju (S), 45 orang responden atau 56,96%, memilih tidak setuju
(TS), dan 17 orang responden atau 21,51% memilih sangat tidak setuju (STS)
dengan nilai rata-rata 2,07 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas
maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
12. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, sikap erat hubungannya untuk
mengembangkan minat baca. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel item 12 berikut :
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Tabel Item 2. 12
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 0 0 0
2 Setuju (S) 3 17 21,51 51
3 Tidak setuju (TS) 2 38 48,10 76
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 151
Rata-rata 1,91
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.12 di atas dapat diketahui bahwa, sikap  erat
hubungannya untuk mengembangkan minat baca. 0 orang responden atau 0%
memilih sangat setuju (SS), 17 orang responden atau 21,51% memilih setuju (S),
38 orang responden atau 48,10%, memilih tidak setuju (TS), dan 24 orang
responden atau 30,37% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
1,91 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
13. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, Kesadaran untuk membaca dapat
bermanfaat pada diri sendiri dan kepada orang lain. Maka hasil penyebaran
angket telah diperoleh sesuai dengan tabel berikut tabel item ke
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Tabel Item 2. 13
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 15 18,98 45
3 Tidak setuju (TS) 2 34 43,03 68
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 26 32,91 26
Jumlah 79 100.00 155
Rata-rata 1,96
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.13 di atas dapat diketahui bahwa, kesadaran untuk
meningkatkan minat baca dapat bermanfaat pada diri sendiri dan kepada orang
lain.. 4 orang responden atau 5,06% memilih sangat setuju (SS), 15 orang
responden atau 18,98% memilih setuju (S), 34 orang responden atau 43,03%,
memilih tidak setuju (TS), dan 26 orang responden atau 32,91% memilih sangat
tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,96 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
14. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, untuk meningkatkan minat baca
perlu memperhatikan harga diri. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel berikut tabel item ke 14 :
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Tabel Item 2. 14
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 9 11,39 27
3 Tidak setuju (TS) 2 30 37,97 60
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 32 40,50 31
Jumlah 79 100.00 150
Rata-rata 1,89
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.14 di atas dapat diketahui bahwa, minat baca seseorang
akan tumbuh apabila merasa harga dirinya di perhatikan . 8 orang responden atau
10,12% memilih sangat setuju (SS), 9 orang responden atau 11,39% memilih
setuju (S), 30 orang responden atau 37,97%, memilih tidak setuju (TS), dan 32
orang responden atau 40,50% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-
rata 1,89 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
15. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, kemampuan membaca dengan
tingkat konsentrasi dapat memahami inti permasalahan. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel berikut tabel item ke
15:
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Tabel Item 2. 15
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 7 8,86 28
2 Setuju (S) 3 8 10,12 24
3 Tidak setuju (TS) 2 40 50,63 80
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 14 17,72 14
Jumlah 79 100,00 146
Rata-rata 1,84
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.15 di atas dapat diketahui bahwa, Membaca
dengan konsentrasi dapat memahami inti permasalahan dari apa yang dibaca. 7
orang responden atau 8,86% memilih sangat setuju (SS), 8 orang responden
atau 10,12% memilih setuju (S), 40 orang responden atau 50,63%, memilih
tidak setuju (TS), dan 14 orang responden atau 17,72% memilih sangat tidak
setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,84 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
16. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memahami sebuah bacaan
dapat menambah informasi. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel berikut tabel item ke 16 :
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Tabel Item 2. 16
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 3 3,79 12
2 Setuju (S) 3 12 15,18 36
3 Tidak setuju (TS) 2 40 50,63 80
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 152
Rata-rata 1,92
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.16 di atas dapat diketahui bahwa, memahami sebuah
bacaan dapat menambah informasi. 3 orang responden atau 3,79% memilih
sangat setuju (SS), 12 orang responden atau 15,18% memilih setuju (S), 40
orang responden atau 50,65%, memilih tidak setuju (TS), dan 24 orang
responden atau 30,37% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
1,92 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
17. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, minat untuk membaca dapat
tercipta karena merasa ada hal yang perlu di perhatikan. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item17 berikut :
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Tabel Item 2. 17
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 6 7,59 24
2 Setuju (S) 3 8 10,12 24
3 Tidak setuju (TS) 2 36 45,56 72
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 29 36,70 29
Jumlah 79 100.00 149
Rata-rata 1,88
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.17 di atas dapat diketahui bahwa, Minat baca
seseorang dapat tercipta karena merasa ada hal yang perlu di pahami dan di
mengerti. 6 orang responden atau 7,59% memilih sangat setuju (SS), 8 orang
responden atau 10,12% memilih setuju (S), 36 orang responden atau 45,56%,
memilih tidak setuju (TS), dan 29 orang responden atau 36,70% memilih sangat
tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 1,88 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
18. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, kebutuhan terhadap sesuatu
mempengaruhi minat baca. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel berikut :
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Tabel Item 2. 18
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 2 2,53 8
2 Setuju (S) 3 20 25,31 60
3 Tidak setuju (TS) 2 33 41,77 66
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 158
Rata-rata 2
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.18 di atas dapat diketahui bahwa, kebutuhan
terhadap sesuatu mempengaruhi minat baca. 2 orang responden atau 2,53%
memilih sangat setuju (SS), 20 orang responden atau 25,31% memilih setuju
(S), 33 orang responden atau 41,77%, memilih tidak setuju (TS), dan 24 orang
responden atau 30,37% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
19. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memperbanyak membaca
mendapatkan banyak informasi. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel berikut tabel item 19 :
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Tabel Item 2. 19
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 13 16,45 52
2 Setuju (S) 3 14 17,72 42
3 Tidak setuju (TS) 2 34 43,03 68
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 18 22,78 18
Jumlah 79 100.00 180
Rata-rata 2, 27
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.19 di atas dapat diketahui bahwa, Ingin
mengetahui sebuah informasi dapat dilakukan memperbanyak membaca. Ingin
mengetahui sebuah informasi dapat dilakukan memperbanyak membaca. 13
orang responden atau 16,45% memilih sangat setuju (SS), 14orang responden
atau 17,72% memilih setuju (S), 34orang responden atau 43,03%, memilih tidak
setuju (TS), dan 18 orang responden atau 22,78% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 2,27 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
20. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, psikologis salah satu aspek
yang berperan dalam kegiatan membaca. Maka hasil penyebaran angket
telah diperoleh sesuai dengan tabel item 20 berikut :
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Tabel Item 2. 20
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 5 6,32 20
2 Setuju (S) 3 14 17,72 42
3 Tidak setuju (TS) 2 37 46,83 74
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 23 29,11 23
Jumlah 79 100.00 159
Rata-rata 2,01
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 2.20 di atas dapat diketahui bahwa, Faktor psikologis
salah satu aspek linkungan yang turut berperan dalam kegiatan membaca. 5
orang responden atau 6,32% memilih sangat setuju (SS), 14 orang responden
atau 17,72% memilih setuju (S), 37 orang responden atau 46,83%, memilih
tidak setuju (TS), dan 23 orang responden atau 29,11% memilih sangat tidak
setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,01 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan tidak valid.
b. Pemanfaatan Layanan Sirkulasi (Variabel Y)
1. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memanfaatkan layanan
sirkulasi dapat memenuhi ke inginan pemustaka. Maka hasil penyebaran
angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item1 berikut :
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Tabel Item 3. 1
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 17 21,51 51
3 Tidak setuju (TS) 2 44 55,69 88
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 14 17,72 14
Jumlah 79 100.00 169
Rata-rata 2,13
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa, memanfaatkan
layanan sirkulasi dapat memenuhi ke inginan pemustaka. 4 orang responden
atau 5,06% memilih sangat setuju (SS), 17 orang responden atau 21,51%
memilih setuju (S), 44 orang responden atau 55,69%, memilih tidak setuju (TS),
dan 14 orang responden atau 17,72% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan
nilai rata-rata 2,13 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka
peryataan tersebut dinyatakan valid.
2. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, pengembalian bahan pustaka
dapat dilakukan di layanan sirkulasi. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel item 2 berikut :
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Tabel Item 3. 2
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 2 2,53 8
2 Setuju (S) 3 18 22,78 54
3 Tidak setuju (TS) 2 37 46,83 74
4 Sangat tidak setuju
(STS)
1 22 27,84 22
Jumlah 79 100.00 158
Rata-rata 2
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa, Peminjaman bahan
pustaka dapat dilakukan dilayanan sirkulasi. 2 orang responden atau 2,53%
memilih sangat setuju (SS), 18 orang responden atau 22,78% memilih setuju
(S), 37 orang responden atau 46,83%, memilih tidak setuju (TS), dan 22 orang
responden atau 27,84% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2 dan setelah dianalisis data SPSS dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
3. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, Peminjaman bahan pustaka
dapat dilakukan dilayanan sirkulasi. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel item 3 berikut :
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Tabel Item 3. 3
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 14 17,72 42
3 Tidak setuju (TS) 2 45 56,96 90
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 12 15,18 12
Jumlah 79 100.00 176
Rata-rata 2,22
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3. 3 di atas dapat diketahui bahwa, Peminjaman bahan
pustaka dapat dilakukan dilayanan sirkulasi. 8 orang responden atau 10,12%
memilih sangat setuju (SS), 14 orang responden atau 17,72% memilih setuju
(S), 45 orang responden atau 56,96%, memilih tidak setuju (TS), dan 12 orang
responden atau 15,18% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,22 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
4. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, pemungutan denda dilakukan
dibagian layanan sirkulasi. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel item 4 berikut :
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Tabel Item 3. 4
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 23 29,11 69
3 Tidak setuju (TS) 2 36 45,56 72
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 12 15,18 12
Jumlah 79 100,00 185
Rata-rata 2,34
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa, pemungutan denda
dilakukan dibagian layanan sirkulasi. 8 orang responden atau 10,12% memilih
sangat setuju (SS), 23 orang responden atau 29,11% memilih setuju (S), 36
orang responden atau 45,56%, memilih tidak setuju (TS), dan 12 orang
responden atau 15,18% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,34 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
5. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, pemesanan bahan pustaka dapat
dilakukan dilayanan sikulasi. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel item 5 berikut :
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Tabel Item 3. 5
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 16 20,25 48
3 Tidak setuju (TS) 2 35 44,30 70
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 158
Rata-rata 2
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa, Kesadaran untuk
membaca dapat bermanfaat pada diri sendiri dan kepada orang lain. 4 orang
responden atau 5,06% memilih sangat setuju (SS), 16 orang responden atau
20,25% memilih setuju (S), 35 orang responden atau 44,30%, memilih tidak
setuju (TS), dan 24 orang responden atau 30,37% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 1,96 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan tidak valid.
6. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, administrasi berhubungan
dengan layanan sirkulasi. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel item 6 berikut :
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Tabel Item 3. 6
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase5 Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 3 3,79 12
2 Setuju (S) 3 14 17,72 42
3 Tidak setuju (TS) 2 33 41,77 66
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 29 36,70 29
Jumlah 79 100,00 149
Rata-rata 1,88
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa, administrasi
berhubungan dengan layanan sirkulasi. 3 orang responden atau 3,79% memilih
sangat setuju (SS), 14 orang responden atau 17,72% memilih setuju (S), 33
orang responden atau 41,77%, memilih tidak setuju (TS), dan 29 orang
responden atau 36,70% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
1,88 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
7. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, layanan sirkulasi dapat
memberikan informasi kepada pemustaka. Maka hasil penyebaran angket
telah diperoleh sesuai dengan tabel item 7 berikut :
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Tabel Item 3. 7
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 21 26,58 63
3 Tidak setuju (TS) 2 39 49,36 78
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 15 18,98 15
Jumlah 79 100.00 172
Rata-rata 2,17
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3. 7 di atas dapat diketahui bahwa, layanan sirkulasi
dapat memberikan informasi kepada pemustaka. 4 orang responden atau 5,06%
memilih sangat setuju (SS), 21 orang responden atau 26,58% memilih setuju
(S), 39 orang responden atau 49,36%, memilih tidak setuju (TS), dan 15 orang
responden atau 18,98% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,17 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
8. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memenuhi kebutuhan
pengunjung layanan sirkulasi memberikan layann secara efisien.  Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 8 berikut :
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Tabel Item 3. 8
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 7 8,86 28
2 Setuju (S) 3 19 24,05 57
3 Tidak setuju (TS) 2 37 46,83 74
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 16 20,25 16
Jumlah 79 100.00 175
Rata-rata 2, 21
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa, memenuhi
kebutuhan pengunjung layanan sirkulasi memberikan layann secara efisien. 7
orang responden atau 8,86% memilih sangat setuju (SS), 19 orang responden
atau 24,05% memilih setuju (S), 37 orang responden atau 46,83%, memilih
tidak setuju (TS), dan 16 orang responden atau 20,25% memilih sangat tidak
setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2, 21 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
9. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, pengisian Statistik pengunjung
perpustakaan dapat bermanfaat. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel item tabel 9 berikut :
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Tabel Item 3. 9
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 9 11,39 36
2 Setuju (S) 3 17 21,51 51
3 Tidak setuju (TS) 2 47 59,49 94
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 6 7,59 6
Jumlah 79 100.00 187
Rata-rata 2,36
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3. 9 di atas dapat diketahui bahwa, pengisian Statistik
pengunjung perpustakaan dapat bermanfaat. 9 orang responden atau 11,39%
memilih sangat setuju (SS), 17 orang responden atau 21,51% memilih setuju
(S), 47 orang responden atau 59,49%, memilih tidak setuju (TS), dan 6 orang
responden atau 7,59% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,36 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
10. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memanfaatkan layanan
sirkulasi  pemustaka dapat memenuhi jasa perpustakan. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 10 berikut :
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Tabel Item 3. 10
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 1 1,26 4
2 Setuju (S) 3 17 21,51 51
3 Tidak setuju (TS) 2 49 62,02 98
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 12 15,18 12
Jumlah 79 100.00 165
Rata-rata 2,08
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa, memanfaatkan
layanan sirkulasi pemustaka dapat memenuhi jasa perpustakan. 1 orang
responden atau 1,26% memilih sangat setuju (SS), 17 orang responden atau
21,51% memilih setuju (S), 49 orang responden atau 62,02%, memilih tidak
setuju (TS), dan 12 orang responden atau 15,18% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 2,08 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
11. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, memanfaatkan layanan
sirkulasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 11 berikut :
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Tabel Item 3. 11
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 6 7,59 24
2 Setuju (S) 3 13 16,45 39
3 Tidak setuju (TS) 2 40 50,63 80
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 20 25,31 20
Jumlah 79 100.00 163
Rata-rata 2,06
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3. 11 di atas dapat diketahui bahwa, memanfaatkan
layanan sirkulasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. 6 orang
responden atau 7,59% memilih sangat setuju (SS), 13 orang responden atau
16,45% memilih setuju (S), 40 orang responden atau 50,63%, memilih tidak
setuju (TS), dan 20 orang responden atau 25,31% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 2,06 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
12. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, layanan sirkulasi dapat
menyerbarkan suatu informasi. Maka hasil penyebaran angket telah
diperoleh sesuai dengan tabel item12 berikut :
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Tabel Item 3. 12
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 0 0 0
2 Setuju (S) 3 15 18,98 45
3 Tidak setuju (TS) 2 48 60,75 96
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 16 20,25 16
Jumlah 79 100.00 157
Rata-rata 1,98
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.12 di atas dapat diketahui bahwa, kegiatan layanan
sirkulasi dapat bermanfaat bagi pemustaka. 0 orang responden atau 0% memilih
sangat setuju (SS), 15 orang responden atau 18,98% memilih setuju (S), 48
orang responden atau 60,75%, memilih tidak setuju (TS), dan 16 orang
responden atau 20,25% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
1,98 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan valid.
13. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, kegiatan layanan sirkulasi dapat
bermanfaat bagi pemustaka. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh
sesuai dengan tabel berikut :
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Tabel Item 3. 13
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 22 27,84 66
3 Tidak setuju (TS) 2 25 31,64 50
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 24 30,37 24
Jumlah 79 100.00 172
Rata-rata 2,17
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3. 13 di atas dapat diketahui bahwa, kegiatan layanan
sirkulasi dapat bermanfaat bagi pemustaka. 8 orang responden atau 10,12%
memilih sangat setuju (SS), 22 orang responden atau 27,84% memilih setuju
(S), 25 orang responden atau 31,64%, memilih tidak setuju (TS), dan 24 orang
responden atau 30,37% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata
2,17 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan
tersebut dinyatakan tidak valid.
14. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, mempermudah peminjaman
bahan pustaka dapat berubungan dengan layanan sirkulasi. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 14 berikut :
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Tabel Item 3. 14
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangata setujuh (SS) 4 17 21,51 68
2 Setuju (S) 3 8 10,12 24
3 Tidak setuju (TS) 2 29 36,70 58
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 25 31,64 25
Jumlah 79 100.00 175
Rata-rata 2,21
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.14 di atas dapat diketahui bahwa, mempermudah
peminjaman bahan pustaka dapat berubungan dengan layanan sirkulasi. 17
orang responden atau 21,51% memilih sangat setuju (SS), 8 orang responden
atau 10,12% memilih setuju (S), 29 orang responden atau 36,70%, memilih
tidak setuju (TS), dan 25 orang responden atau 31,64% memilih sangat tidak
setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,21 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
15. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, keberhasilan suatu perputakaan
karena adanya kerja sama dengan layanan sirkulasi. Maka hasil penyebaran
angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 15 berikut:
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Tabel Item 3. 15
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 21 26,58 63
3 Tidak setuju (TS) 2 33 41,77 66
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 17 21,51 17
Jumlah 79 100.00 178
Rata-rata 2,25
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.15 di atas dapat diketahui bahwa, keberhasilan suatu
perputakaan karena adanya kerja sama dengan layanan sirkulasi. 8 orang
responden atau 10,12% memilih sangat setuju (SS), 21 orang responden atau
26,58% memilih setuju (S), 33 orang responden atau 13,77%, memilih tidak
setuju (TS), dan 17 orang responden atau 21,51% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 1,96 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
16. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, layanan sirkulasi memberikan
kesempatan pemustaka untuk memperluas wawasannya. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item16 berikut :
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Tabel Item 3. 16
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 12 15,18 48
2 Setuju (S) 3 18 22,78 54
3 Tidak setuju (TS) 2 4 5,06 8
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 9 11,39 9
Jumlah 79 100.00 119
Rata-rata 1,50
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.16 di atas dapat diketahui bahwa, layanan sirkulasi
memberikan kesempatan pemustaka untuk memperluas wawasannya. 12 orang
responden atau 15,18% memilih sangat setuju (SS), 18 orang responden atau
22,78% memilih setuju (S), 4 orang responden atau 5,06%, memilih tidak setuju
(TS), dan 9 orang responden atau 11,39% memilih sangat tidak setuju (STS)
dengan nilai rata-rata 1,50 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas
maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
17. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, layanan sirkulasi
mempertemukan pustakawaan dengan pemustaka. Maka hasil penyebaran
angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 17 berikut :
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Tabel Item 3. 17
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 1 1,26 4
2 Setuju (S) 3 17 21,51 51
3 Tidak setuju (TS) 2 49 62,02 98
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 12 15,18 12
Jumlah 79 100.00 165
Rata-rata 2,08
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.17 di atas dapat diketahui bahwa, layanan sirkulasi
mempertemukan pustakawaan dengan pemustaka. 1 orang responden atau
1,26% memilih sangat setuju (SS), 17 orang responden atau 21,51% memilih
setuju (S), 49 orang responden atau 62,02%, memilih tidak setuju (TS), dan 12
orang responden atau 15,18% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai
rata-rata 2,08 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka
peryataan tersebut dinyatakan valid.
18. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, layanan sirkulasi menjaga citra
perpustakaan. Maka hasil penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan
tabel item 18 berikut :
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Tabel Item 3. 18
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 4 5,06 16
2 Setuju (S) 3 16 20,25 48
3 Tidak setuju (TS) 2 38 48,10 76
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 21 26,58 21
Jumlah 79 100.00 161
Rata-rata 2,03
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.18 di atas dapat diketahui bahwa, layanan sirkulasi
menjaga citra perpustakaan. 4 orang responden atau 5,06% memilih sangat
setuju (SS), 16 orang responden atau 20,25% memilih setuju (S), 38 orang
responden atau 48,10%, memilih tidak setuju (TS), dan 21 orang responden atau
26,58% memilih sangat tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,03 dan
setelah dianalisis data SPSS  dengan uji validitas maka peryataan tersebut
dinyatakan valid.
19. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, Sikap ramah yang dimiliki
pustakawan dapat menambah minat pengunjung perpustakaan. Maka hasil
penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 19 berikut :
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Tabel Item 3. 19
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 8 10,12 32
2 Setuju (S) 3 13 16,45 39
3 Tidak setuju (TS) 2 38 48,10 76
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 20 25,31 20
Jumlah 79 100 167
Rata-rata 2,11
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.19 di atas dapat diketahui bahwa, sikap ramah yang
dimiliki pustakawan dapat menambah minat pengunjung perpustakaan. 8 orang
responden atau 10,12% memilih sangat setuju (SS), 13 orang responden atau
16,45% memilih setuju (S), 38 orang responden atau 48,10%, memilih tidak
setuju (TS), dan 20 orang responden atau 25,31% memilih sangat tidak setuju
(STS) dengan nilai rata-rata 2,11 dan setelah dianalisis data SPSS  dengan uji
validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
20. Sesuai dengan jawaban responden terhadap, adanya layanan sirkulasi di
perputakaan memberi motivasi pemusaka untuk meminjam koleksi. Maka
hasil penyebaran angket telah diperoleh sesuai dengan tabel item 20 berikut:
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Tabel Item 3. 20
No Jawaban Skor Frekuensi Presentase% Nilai
1 Sangat setujuh (SS) 4 11 13,92 44
2 Setuju (S) 3 16 20,25 48
3 Tidak setuju (TS) 2 43 54,43 86
4 Sangat tidak setuju (STS) 1 9 11,39 9
Jumlah 79 100.00 187
Rata-rata 2,36
Sumber data: Pengguna perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri  Alauddin Makassar
Beradasarkan tabel 3.20 di atas dapat diketahui bahwa, adanya layanan
sirkulasi di perputakaan memberi motivasi pemusaka untuk meminjam koleksi.
11 orang responden atau 13,92% memilih sangat setuju (SS), 16 orang
responden atau 20,25% memilih setuju (S), 43 orang responden atau 54,43%,
memilih tidak setuju (TS), dan 9 orang responden atau 11,39% memilih sangat
tidak setuju (STS) dengan nilai rata-rata 2,36 dan setelah dianalisis data SPSS
dengan uji validitas maka peryataan tersebut dinyatakan valid.
Dengan menggunakan uji Normalitas peneliti ingin melakukan analisis
korelasi paearson untuk mengetahui hubugan minat baca terhadap pemanfaatan
layanan sirkulasi dengan menggunakan analisis  korelasi. Pearson dalam program
SPSS maka  dapat dilakukan dengan membuka program SPSS selanjutnya
membuat variabel dengan klik variable view. Pada kolom Nama baris pertama
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ketik X, dan baris kedua ketik Y. untuk kolom Decimal, ubah menjadi 0 untuk
variabel Y, dan 3 untuk variabel X. pada kolom label, untuk kolom pada baris
pertama ketik Minat baca (X), dan untuk kolom pada baris kedua ketik PLS (Y).
jika suda buka Data Editor dengan klik tombol data view kemudian isikan datan
yang sesuai dengan variabel, kemudian untuk melakukan analisis klik Analyze
>> Correlate >> Bivariate. Dan klik Minat baca dan masukkan kekotak riables,
begitu juga dengan variabel PLS. Pada Correlation Coefficient pastikan pada





Minat baca(X) Pearson Correlation 1 .717**
Sig. (2-tailed) .000
N 79 79
PLS(Y) Pearson Correlation .717** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 79 79
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari output di atas dapat diketahui nilai korelasi Pearson antara minat baca
(variabel X) dengan pemanfaatan layanan sirkulasi sebesar 0,717. Karena nilai
berada di range 0,60-0799, maka disimpulkan bahwa hubungan minat baca
dengan pemanfaatan layanan sirkulasi adalah kuat. Maka nilai korelasi positif
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artinya terjadi hubungan positif, yaitu jika minat baca meningkat maka
pemanfaatan layanan sirkulasi juga semakin tinggi.
C. Pembahasan Hasil Penalitian
Untuk mengetahui apakah hubungannya signifikan atau tidak, maka
dilakukan uji signifikansi dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Menentukan hipotesis
Ho : Tidak ada hubungan antara minat baca dengan pemanfaatan layanan
sirkulasi
Ha : Ada hubungan antara minat baca dengan pemanfaatan layanan
sirkulasi
Berdasarkan analisis hasil korelasi maka selanjutnya penulis melakukan
pengujian yaitu dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel
untuk n = 79, taraf kesalahan 5%, maka diperoleh nilai r tabel 0,000 jauh lebih
kecil dari r hitung maka hipotesis ditolak, artinya terdapat hubungan yang
singnifikan antara minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi di
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
2. Menentukan tingkat signifikansi
Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi  =
5%. Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang di
temukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang sejumlah 79 orang. Untuk
kesalahn 5% uji dua pihak dan dk = n-2 = 53, maka diperoleh t tabel = 0,221.
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Berdasarkan hasil tersebut maka dinyatakan bahwa t hitung jatuh pada daerah
penolakan ha, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara minat baca
dengan pemanfaatan layanan sirkulasi sebesar 0,717 adalah signifikan, artinya
koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku pada populasi
dimana sampel yang 79 orang diambil. (Ho :  tidak ada hubungan ditolak)
Dengan mengacu pada hasil hipotesis tersebut maka diperoleh hasil
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat
korelasi yang signifikan antara minat baca dengan pemanfaatan layanan
sirkulasi.
3. Nilai signifikansi
Dari output di atas didapat nilai signignifikansi sebesar 0,000 dalam
olahan SPSS dengan menggunakan sampel sebesar 79 orang.
4. Criteria pengujian
-Ho diterima jika signifikansi > 0,05
-Ho ditolak jika signifikansi < 0,05
Dalam criteria pengujian ini apabila Ho diterima maka Ha ditolak
dengan nilai signifikansi > 0,05, dan apabila Ho di tolak maka Ha diterima
dengan nilai signifikansi < 0,05. Uji signifikansi korelasi Produduc Moment
secara praktis, yaitu tidak perlu menghitung, tetapi lansung dikonsultasikan
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pada tabel r product moment. Untuk mengkonsultasikan nilai r tabel, maka
harus terlebih dahulu ditentukan nilai  (taraf kesalahn)
5. Membandikan nilai signifikansi
Berdasarkan nilai signifikan dari minat baca dengan pemanfaatan
layanan sirkulasi maka hasil yang di peroleh  yaitu 0,000 melalui hasil olahan
SPSS. Maka hasil perbandingan nilai signifikansi 0,000 > 0,05, maka Ho di
tolak, karena nilai signifikan lebih kecil maka Ho ditolak
6. Kesimpulan
Karena nilai signifikansi 0,000 > 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada
hubungan secara signifikansi antara minat baca dengan pemanfaatan layanan






Bersadasarkan hasil penelitian ini analisis data serta pembahasan yang
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat baca dengan
pemanfaatan layanan sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar. Artinya Perpustakaan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sangat
bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan minat bacanya.
2. Besar konstibusi hubungan  minat baca dengan pemanfaatan layanan sirkulasi
(variabel Y) diketahui nilai korelasi pearson antara minat baca (variabel X)
dengan pemanfaatan layanan sirkulasi sebesar 0,717. Karena nilai berada di
range 0,60-0799, maka disimpulkan bahwa hubungan minat baca dengan
pemanfaatan layanan sirkulasi adalah kuat. Maka nilai korelasi positif artinya
terjadi hubungan positif, yaitu jika minat baca meningkat maka pemanfaatan
layanan sirkulasi juga semakin tinggi.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang
hasil tersebut, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk lebih meningkatkan minat baca di perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, maka  dari
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pihak pengelolah perpustakaan harus lebih memperhatikan koleksi yang di
butuhkan oleh pemustaka.
2. Meningkatkan kerja sama untuk mengelolah perpustakaan,  peneliti dan para
dosen untuk saling memberi motivasi kepada mahasiswa agar dapat
memanfaatkan Perpustakaan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri (uin) Alauddin Makassar.
3. Selain hal tersebut di atas untuk meningkatkan minat baca dalam pemanfaatan
layanan sirkulasi, pengelolah staf  perpustakaan juga harus dapat lebih
memperhatikan dimensi layanan, sarana prasarana yang berkualitas yang
meliputi beberapa kriteria antara lain : sarana penunjang belajar, layanan
online, kegiatan promosi perpustakaan.
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Yth. Mahasiswa (i) Fakultas sains dan Teknologi
Di Samata
Assalamuk alaikum wr…wb..
Saya mahasiswa dari Adab dan Humaniora Jurusan Ilmu Perpustakaan
mengharapkan kesedian mahasiswa(i) untuk berpartisipasi mengisi kuesioner ini
dalam rangka melengkapi data penelitian saya yang berjudul Hubungan Minat
Baca dengan Pemanfaatan Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar.












1. Beri tanda silang (X) pada kolom jawaban saudara yang paling benar
2. Untuk poin nomor 1-40 ikuti petunjuk yang tertera dibawah ini
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
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Variabel Pernyataan Minat Baca (Variabel X)






1 Minat seseorang untuk membaca timbul
karena adanya keinginan dari hati.
2 Aspek kejiwaan berpengaruh untuk
meningkatkan minat baca
3 Kebutuhan terhadap sesuatu akan
mempengaruhi minat seseorang dalam
melakukan aktifitasnya.
4 Memperbanyak membaca dapat
menimbulkan banyak keterampilan
5 Niat untuk meningkatkan minat baca
membutuhkan proses
6 Motivasi untuk membaca adalah suatu
keinginan yang terdapat pada diri manusia.
7 Untuk meningkatkan minat baca maka
perlu dorongan orang tua semasa kecil.
8 Penglihatan berhubungan dengan minat
baca sehingga pembaca dapat memahami
apa yang dibacanya.
9 Lingkungan sosial berpengaruh dalam
kegiatan membaca.
10 Sikap positif dapat berhubungan dalam
mengembangkan minat baca.
11 Kesenangan membaca yang dimiliki
seseorang dapat menambah pengetahuan.
12 Sikap yang dimiliki seseorang erat
hubungannya untuk mengembangkan
minat baca.
13 Kesadaran untuk meningkatkan minat baca
dapat bermanfaat pada diri sendiri dan
kepada orang lain.
14 Minat baca seseorang akan tumbuh apabila
merasa harga dirinya di perhatikan.
15 Membaca dengan konsentrasi dapat
memahami inti permasalahan dari apa yang
dibaca.
16 Memahami sebuah bacaan dapat
menambah informasi.
17 Minat baca seseorang dapat tercipta karena
merasa ada hal yang perlu di pahami dan di
mengerti.
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18 Kebutuhan terhadap sesuatu
mempengaruhi minat seseorang dalam
melakukan aktivitas.
19 Ingin mengetahui sebuah informasi dapat
dilakukan memperbanyak membaca.
20 Faktor psikologis salah satu aspek
linkungan yang turut berperan dalam
kegiatan membaca.







1 Untuk memanfaatkan layanan sirkulasi
dapat memenuhi  ke inginan pemustaka
2 Pengembalian bahan pustaka dapat
dilakukan di layanan sirkulasi
3 Peminjaman bahan pustaka dapat
dilakukan dilayanan sirkulasi
4 Pemungutan denda dilakukan dibagian
layanan sirkulasi.
5 Pemesanan bahan pustaka dapat dilakukan
dilayanan sikulasi
6 Penyelesaian administrasi berhubungan
dengan layanan sirkulasi
7 Dengan memanfaatkan layanan sirkulasi
dapat memberikan informasi kepada
pemustaka
8 Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung
layanan sirkulasi memberikan layann
secara efisien
9 Pemustaka dapat mengisi Statistik
perpustakaan yang tersedia utamanya di
Perpustakaan Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar.
10 Untuk memanfaatkan layanan sirkulasi
pemustaka dapat memenuhi jasa
perpustakan
11 Untuk memanfaatkan layanan sirkulasi
dapat memenuhi kebutuhan pengguna
perpustakaan
12 Layanan sirkulasi dapat menyerbarkan
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suatu informasi
13 Dalam kegiatan layanan sirkulasi dapat
bermanfaat bagi pemustaka.
14 Untuk mempermudah peminjaman bahan
pustaka dapat berubungan dengan layanan
sirkulasi
15 Keberhasilan suatu perputakaan karena
adanya kerja sama dengan layanan
sirkulasi
16 Layanan sirkulasi memberikan kesempatan
pemustaka untuk memperluas
wawasannya.
17 Layanan sirkulasi mempertemukan
pustakawaan dengan pemustaka.
18 Layanan sirkulasi menjaga citra
perpustakaan
19 Sikap ramah yang dimiliki pustakawan di
bagian layanan sirkulasi dapat menambah
minat pengunjung perpustakaan.
20 Dengan adanya layanan sirkulasi di






















































1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 30
2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 34
3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 39
4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 44
5 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 43
6 1 2 3 3 2 3 4 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 42
7 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 45
8 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 51
9 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 61
10 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 1 2 3 3 1 3 3 4 36
11 2 4 3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 4 2 1 3 1 2 1 35
12 2 3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 37
13 2 4 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 38
14 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 4 2 2 4 1 3 1 38
15 1 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 29
16 1 3 3 2 2 3 1 2 1 1 4 2 2 1 4 1 1 3 4 2 39
17 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 26
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 36
19 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36
20 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 1 44
21 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 30
22 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 33
23 1 4 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 1 3 1 2 2 2 1 33
24 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 23
25 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23
26 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 29
27 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 26
28 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 49
29 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 29
30 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 3 30
31 2 4 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 3 1 3 32
32 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 28
33 2 3 1 4 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 4 1 2 1 41
34 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 27
35 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 25
36 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 40
37 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 38
100
38 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 32
39 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
41 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 29
42 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 4 1 32
43 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 4 2 38
44 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 46
45 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 27
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
47 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 3 2 1 2 2 2 39
48 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 41
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 37
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 34
52 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 4 1 3 4 1 2 1 44
53 4 1 3 2 4 2 2 1 4 4 4 3 3 1 3 2 2 2 4 3 49
54 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 4 4 42
55 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 42
56 2 2 1 3 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 33
57 2 4 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 39
58 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 24
59 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 28
60 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 32
61 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 39
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 21
63 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 30
64 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 32
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 53
66 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 52
67 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 4 2 45
68 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 2 49
69 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 41
70 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 28
71 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 31
72 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 2 3 2 1 44
73 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 25
74 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 28
75 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 41
76 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
77 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 56
78 1 4 4 4 3 2 2 4 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 48
79 1 3 3 2 1 2 1 4 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 4 2 38
100









































1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 1 2 40
2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 45
3 3 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 4 53
4 4 2 4 2 1 1 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 4 52
5 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 50
6 4 3 2 1 3 2 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 2 3 2 4 53
7 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 50
8 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 49
9 3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 57
10 4 1 2 2 3 4 3 1 3 2 1 3 3 2 1 4 2 2 4 4 51
11 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 4 2 4 3 1 3 1 3 39
12 2 2 4 4 1 1 1 2 4 4 2 2 3 1 4 4 4 4 1 4 54
13 3 1 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 59
14 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1 3 2 48
15 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 35
16 3 1 4 3 2 1 2 3 4 3 3 2 3 4 1 4 3 4 2 4 56
17 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 36
18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 39
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 40
20 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 53
21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 32
22 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 38
23 2 1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 4 2 1 2 1 3 1 42
24 1 1 2 4 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 1 2 45
25 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 35
26 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 33
27 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 34
28 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 45
29 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 31
30 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 31
31 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 42
32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 28
33 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 1 3 4 1 1 58
34 2 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 2 4 46
35 3 2 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 4 3 4 1 3 3 4 51
36 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 1 3 2 1 1 46
37 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 37
100
38 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 36
39 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 33
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 40
42 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 31
43 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 3 3 2 41
44 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 54
45 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 33
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39
47 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 46
48 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 3 2 48
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 38
51 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 40
52 2 3 1 1 2 2 3 4 4 2 4 2 1 4 1 2 2 3 4 2 49
53 2 3 2 3 2 4 1 2 4 2 1 2 3 2 3 3 2 1 4 3 49
54 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 31
55 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 55
56 1 1 2 2 4 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 46
57 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 1 2 1 3 2 2 1 3 40
58 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24
59 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 34
60 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 46
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 39
64 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 40
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
66 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 1 4 4 2 3 2 2 2 55
67 3 2 4 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 4 4 55
68 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 46
69 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43
70 3 2 1 4 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 42
71 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 27
72 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 58
73 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 39
74 4 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 46
75 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 46
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
77 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 1 2 4 4 3 2 3 3 4 2 58
78 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 4 66
79 3 1 2 3 2 4 1 4 4 3 4 2 1 4 2 3 3 2 2 3 53
100
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1 0 0.67 0













































2 0 0.01 0 0 0.14 0
0.74
7 0




















































































































































































































































































4 0 0.71 0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tailed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.18
9
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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1 0 0 0.01 0.01 0 0 0














































1 0.05 0.51 0 0 0.05 0












































3 0 0 0.02 0
0.00
2 0 0










































tailed) 0 0 0 0.36
0.00
1 0 0 0 0 0.07 0 0.01 0 0 0.008 0 0
0.00
5 0.008 0










































8 0.23 0.06 0.07
0.05
5 0.23 0
















































2 0.236 0.06 0
0.00
1 0.236 0




















































4 0 0.003 0.05 0.01
0.00
1 0.003 0













































1 0 0.13 0 0 0 0 0 0.01
0.64
9 0 0 0.019 0 0
0.00
3 0.019 0














































1 0 0.03 0 0.03 0 0 0 0.02
0.08
3 0 0 0.023 0 0
0.00
2 0.023 0








































3 0.05 0 0 0.01 0
0.25
2 0.07 0.01 0.23 0 0
0.67
2 0.23 0






















































6 0.063 0.01 0
0.01
7 0.063 0


























































8 0.003 0 0.02
0.01
5 0.003 0























































































5 0.008 0.07 0.02
0.00
3 0.008 0












































1 0 0 0.47
0.02




5 0.001 0.01 0
0.10
9 0.001 0




























































































3 0.05 0 0 0 0.01 0
0.25
2 0.07 0.01 0.23 0
0.67
2 0.23 0













































































































9 0.006 0.67 0.03 0.006 0
















































1 0 0.23 0
0.00
6 0













































tailed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00
9 0 0 0 0 0 0 0
N 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Cases Valid 79 98.8
Excludeda 1 1.3
Total 80 ###












item1 1.90 .672 79
item2 2.38 .924 79
item3 2.15 .878 79
item4 2.08 .844 79
item5 2.14 .812 79
item6 1.80 .705 79
item8 2.06 .822 79
item9 1.91 .737 79
item10 1.90 .672 79
item11 2.08 .813 79
item12 1.91 .720 79
item13 1.95 .846 79
item14 1.94 .992 79
item15 2.25 .869 79
item16 1.92 .781 79
item17 1.89 .877 79
item18 2.00 .816 79
item19 2.28 .999 79
total ### ### 79
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Cases Valid 79 98.8
Excludeda 1 1.3
Total 80 100.0




Alpha N of Items
.737 19
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
item1 2.14 .763 79
item2 2.00 .784 79
item3 2.23 .831 79
item4 2.34 .861 79
item6 1.89 .832 79
item7 2.18 .797 79
item8 2.22 .872 79
item9 2.37 .787 79
item10 2.09 .644 79
item11 2.08 .859 79
item12 1.99 .630 79
item14 2.22 1.117 79
item15 2.25 .912 79
item16 2.42 .886 79
item17 2.09 .644 79
item18 2.04 .823 79
item19 2.11 .906 79
item20 2.42 .886 79
total 43.25 9.639 79
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N Percent N Percent N Percent
Minat baca(X) 79 100.0% 0 .0% 79 100.0%
PLS(Y) 79 100.0% 0 .0% 79 100.0%
Descriptives
Statistic Std. Error
Minat baca(X) Mean 36.24051 .958776














PLS(Y) Mean 43.25 1.084

















Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Minat baca(X) .072 79 .200* .978 79 .191
PLS(Y) .088 79 .200* .988 79 .653
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
MINAT BACA(X)
Minat baca(X) Stem-and-Leaf Plot
Frequency    Stem &  Leaf
5.00        2 .  12334
15.00        2 .  555667788889999
15.00        3 .  000012222233344
19.00        3 .  5666666778888899999
13.00        4 .  0111122234444
7.00        4 .  5568999
3.00        5 .  123
1.00        5 .  6
1.00 Extremes    (>=61)
Stem width:    10.000




Frequency    Stem &  Leaf
3.00        2 .  014
2.00        2 .  78
10.00        3 .  1111233344
15.00        3 .  556678899999999
11.00        4 .  00000012223
16.00        4 .  5556666666688999
11.00        5 .  00112333344
9.00        5 .  555678889
1.00        6 .  0
1.00        6 .  6
Stem width:        10




Kasus Pada Uji Normalitas Untuk Mengetahui Hubungan Minat Baca Dengan
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